Nagy operette 3 felvonásban - Szövegét és zenéjét irta: Verő György by Komjáthy János (színházigazgató)
Inadás napján d é le lő tt 10 ó rá ig  
u. 3 —5-ig válthatók a színházi pé
pénztárnyitás 6 órakor.
hétfőn, 1896. november 30-án bérletfolyamban
felvonásban írták: Erckman és Chatriám
Ma két előadás.
Délután 3 órakor gyermek- 
és népelőadásul
leszállított helyárakkal:
D E B B E C Z B N I
V asárn ap , 1896.
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta : Verő György.
Szelim saáltan — —
Birabasi \ —
B ülbül ! basák —
Kaftán j . — — ■
Ali, főeunucb —
De Forain öaston, franczia követ








Roxelane, az unokahuga 
Dália, görög leány — 








— Uoghváry V. 
Makrayné A.
— * Békéssy Gyula.
Színhely? a Szultán palotája.
H e ly á ra k : Családi páholy 3 Itt. ( 6 korona). Földszinti és emeleti páholy 2 frt. 25 (4 korona 50 
fillér) II. emeleti páholy 1 frt 50 kr. (3 korona). I. r. támlásszék 60 kr. (1 korona 20 fillér). II. r. támlásszék 
50 kr. (I korona) III. r. támlásszék 40  kr. (80 fillér) Emeleti zártszék l  II. sor 35 kr. (70 fillér). III. és a töis£i 
sor 30 kr. (60 fillér) Földszinti állóhely 25 kr. (50 fillér). Diákjegy: 20 kr. (40 fillér). Karzat: 20 kr. (40 fillér)
Jegyek előre válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 2-től a baloldali p é n z tá r n á l
Pénztárnyitás délután 2órakor, kezdete 3, vége 5 órakor.
Este 7 órakor rendes helyárakkal:
I F T f iP r T T VwIl i  jEi v  Ma K i JAbi
Énekes bohózat 3 felvonásban, ir ta : Kővessy Albert.
Műsor. Kedden itt  e lőször :  „Az ö reg 1 Follinus Aurél vígjátéké. Szerdán: Az Öreg, másodszor. Csütörtökön: 
A királyné dragonyosa, operette. Pénteken bérletszüaetben : A vasgyáros, színmű. Szombaton: Uff király, operette. 
V asárnap e s te : A ozigány, népszínmű.
VÁROSI S Z U I iL
Folyó szám 65.
novem ber hó 2 9 -é n :
Újdonság! Itt ötödször. Újdonság!
Este 7 órakor rendes 
helyárakkal:
Bérlet
Eredeti fővárosi életkép dalokkal három felvonásban. Irta: Eövesi Albert, zenéjét szerzé: Barna Izsó.
Müller Sebestyén, ftíszerkereskedö 
Szid! ; leányai
Sziklay Miklós.
Csuka Dénes, budapesti nagykereskedő 
Alfréd, fia — —
Kányái Manó j — —
Berzsenyi Győző ( vj éczek -  
Ábel esz Samu i 0 — •
Ozakó Viktor ) — —
Griffíi Szaniszló, segéd Müllernél — 
Lengei Fanny, trafikos leány — 
Melaníe, Ábelesz felesége —
Pásztói Jenő, könyvvezető Müllernél 
Dömötör Gáspár, kecskeméti polgár 
Katieza, a felesége — —-
Csámpát, hordár — ~~
Egy asszonyság —
























Történik: az I  felvonás Miskolczon Müller üzletében; a 31. Budapesten 




2,-ikj jámbo (olasz népénekesek) 
3-ík) — __








— * Bartháné Linka.









, Ő8-Budavárw-baD, a török
H elyárak : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
6. frt), U. em. páholy 6 korona (3 frt). I. rendit támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
(II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
A m. t. előjegyző közönség jegyeit az 
Jegyek d. e. 9 —12, d.






K o m f A t i i ^ r  « r & i A o « i 9 igazgató.
tik. Nyma**** a ,-1200. (Bélyegátalány fizetve).
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
